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ABSTRAK 
 
 
 Daniek Medikawati, D1215015, Dampak Penggunaan New Media 
Terhadap Memudarnya Etika Perilaku Jawa Pada Kalangan Remaja Dalam 
Kehidupan Sehari-hari (Studi Kasus Dampak Penggunaan New Media 
terhadap Memudarnya Etika Perilaku Jawa pada Kalangan Remaja dalam 
Kehidupan Sehari-hari di SMA Negeri 7 Surakarta), Jurusan Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2017. 
 Media dipahami sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan 
informasi. New media merupakan bentuk audio visual digital yang saat ini 
merupakan penguasa media massa yang paling digemari oleh para kalangan 
remaja. Namun apabila remaja terus menerus mengakses informasi dari new 
media ini maka secara cepat ataupun lambat akan berdampak memudarkan etika 
perilaku dari remaja itu sendiri. 
 Salah satu fenomena yang terjadi saat ini yaitu muncul istilah “wong Jawa 
ning ora njawani.” Istilah tersebut merupakan bentuk ungkapan sindiran perilaku 
terhadap masyarakat Jawa yang tidak lagi mengindahkan keluhuran budaya Jawa 
dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kalangan remaja. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana dampak penggunaan 
new media terhadap memudarnya etika perilaku Jawa pada kalangan remaja 
dalam kehidupan sehari-hari di SMA Negeri 7 Surakarta dengan menggunakan 
metodelogi kualitatif studi kasus. Teori Norma-norma Budaya oleh Melvin 
Defleur menjelaskan bahwa ada hubungannya antara media dengan budaya yaitu 
media massa dapat merubah norma-norma budaya yang telah ada dan berlaku 
sejak lama serta mengubah perilaku masyarakat itu sendiri. 
 Hasil penelitian ini berimplikasi pada terkikisnya perilaku budi pekerti, budi 
luhur, budi utama, sopan santun, ramah tamah dan penggunaan bahasa Jawa. 
Perilaku senang menghormati dan menghargai orang lain terutama orang yang 
lebih tua tidak remaja tunjukkan lagi sebagai sesuatu yang bernilai dalam 
kehidupan sehari-hari. Remaja cenderung menjadi lebih individual dan tidak mau 
tahu dengan lingkungan sosial disekitarnya. Hal tersebut kemudian menggiring 
munculnya degradasi budaya pada perilaku remaja menjadi kurang etis. 
  
Kata Kunci: Media Baru, Dampak, Etika Perilaku, Budaya Jawa 
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ABSTRACTS 
 
 
Daniek Medikawati, D1215015, The Impact of Using New Media on  
Javanese Culture Among Teenagers’ in Daily Life (a case-study of the impact 
of using new media on  Javanese culture among teenagers’ in daily life in 
SMA Negeri 7 Surakarta), Communication Department of Social and 
Political Science Faculty, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017). 
Media is known as a tool for telling information. New media is a form of 
digital audio visual which is currently the most popular media ruler of teenagers. 
However, the teenagers‟ ethic of behaviour will be decreasing sooner or later if the 
they continually access the information from these media barus. 
Nowadays, there is a phenomena of the terms wong jawa ning ora kejawen. 
That term is kind of an allusive idiom for the Javanese people who don‟t take care 
anymore to the Javanese ancestor‟s culture in the daily life, especially to the 
teenagers. The aims of this research is to know and to explain how the impact of 
using new media on  Javanese culture among teenagers‟ in daily life in SMA 
Negeri 7 Surakarta by using qualitative case study as the method. The theory of 
the culture‟s norms by Melvin Defleur explains that there is a correlation of media 
and culture in which mass media can change the culture‟s norms that have already 
existed and have already obtained for a long time and alter the people‟s behaviour.  
The result of this research has an implication to the decreasing of the 
character and main character, the politeness, the amenity and the use of Javanese. 
The behaviour of giving honor and respect to the others, especially to the oldster, 
is not being showed as a valuable thing anymore. Teenagers prefer to be more 
individual and to be apathetic to the social environment around them. It leads the 
emergence of cultural degradation toward the teenagers‟ behaviour that become 
less ethic. 
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